









 本研究では，3 次元プリンタを利用した地域志向商品の開発に向けた取り組みを報告する。2015 年度の「ビ
ジネスアイデアコンテスト」（高崎商科大学主催・しののめ信用金庫共催）におけるエントリーアイデアをコン









































































































                                                        



































                                                        

























































図 2 Leapfrog社「Creater HS」Webサイト 
 
 


























と PLA 樹脂の違いを下に記す。 
 
「ABS 樹脂の特性 





























                                                        







































































3D モデルを実行する。ZBrushCore は Pixologic 社が
発表した画像処理ソフトウェアである ZBrush の重
要な要素を継承し，構成したソフトウェアである。













3 次元用ファイル形式である STL 形式（Standard 
Triangulated Language）に変換する。このデータをさ









図 9 「ZBrushCore」インタフェース 
 
 
図 10 「ZBrushCore」造形 
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